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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Malgrat l'ambient desfavorable que
s ha creat a l'entorn dels greus proble¬
mes, de la resolució dels quals s'ocu¬
pen les principals potències mundials,
cil convenir que els m rcats borsàiils
estrangers, cotitzen amb una resistèn¬
cia remarcable i hom preveu que d'ar-
ribar-se a una satisfactòria i fins mitja¬
na solució dels problemes econòmics
plantejats, podria obtenir-se un revis-
colamenj dels mercats i un retorn acom-
passat a la normalitat.
Segueixen els preparatius per la ce¬
lebració de la Conferència Econòmica
Mundial. Les opinions referents als re¬
sultats pràctics d'aquesta reunió, són
ben contradictoris. En general, els ho-
ells, hom veu iniciar amb una empenta
vigorosa, la puja dels altres valors de
Estat, especialment de l'Amortitzable 5
per cent de l'any 1927, amb impostos,
que en pocs dies ha pujat de 84 a 85'25.
I també de l'Exterior i Amortitzable 3
per cent 1928. Per altra part, els valors
de garantia especial, com el Banc Hi¬
potecari, pugen de ICO 25 a 102'50, en
les cèdules del sis per cent. Eis Crèdits
Locals Interprovincials, emesos d^rrer-
rament a 90, coti'zen avui a 93*25, o sia
a mb una millora de més de tres enters.
Les accions Telefòniques preferents,
aconsegueixen el canvi màxim de 106*25
0 sia el rècord dels darrers temps. Les
Obligacions Aigües sis per cent, pugen
mes financiers desconfien de la seva ¡ Qns a 102.1 així la majoria d'aquests va-
eficàcia i en canvi els tècnics i els eco- lors.
nomistes hi posen totes les seves espe¬
rances. Pel que es refereix a Espanya,
els delegats que han estat nomenats per
a representar-la, creiem amb tots els
Per altra pírt, hom observa, un re-
viscolament de les cotitzacions de de¬
terminats valors carrilaires (Nords i
Alacants) i de bon nombre d'obliga-
respecles, que no estan a l'alçada de \ cions elèctriques. Remarquem !a puja
les actuals circumstàncies. A més, ei fet
de ¡nomenar-se un representant dels
socialistes i prescindir en canvi dels
elements capitalistes, ho creiem un
greu desencert del Oovern, que pel
que es dedueix, ha tingut d'sjupir-se
novament a les imposicions del partit
socialista.
Les monedes estrangeres, han coti z<it
de fes Energies sis per cent 1918 de 89
a 91, i les de l'emissió de 1928 de 95 a
97. Les Unions Elèctriques, es mante¬
nen fermes a 88. Pugen de 78 a 82 les
Maquinistes i de 78 a 80 les Obüg?. Vi¬
dres sis per cent. Els Ajuntaments de
Santander, passen de 67 a 69 i els de
Saragossa de 71 a 72'50. En canvi cal
registrar la nota ben agre, de la fallida
en els darrers dies amb certa regufari- í d® societat «Construccions Immobi
tat. Les lliures i el dò'ar ban sofert po¬
ques oscil·lacions i les altres monedes,
i'ancs, lires, etc., han mantingut exacta¬
ment la seva cotització.
Els mercats de valors espanyols, han
mostrat nous símptomes de revíscola-
ment. En el transcurs de la setmana, no
solament han millorat les cotitzacions
dels valors d'Estat, sinó que també cal
lemarcar l'optimisme amb que han es¬
tat demanats els valors industrials, que
especia ment en els darrers temps, res¬
taven al marge de les onades op imis-
tís. Hom creu interessant reproduir el
criteri que respecte a l'actual situació
de la Borsa esmentàvem darrerament
en aquestes cròniques. Deiem que poc
• poc els títols Amortitzables nets de
impostos, assoliren la seva paritat. Dar¬
rera d'eils, els altres valors d'Estat i els
valors de primera categoria (Banc Hi¬
potecari, Chades, Aigües, etc.) obtin¬
drien forta empenta en la cotització,
fins a reconquerir els canvis anteriors
• la depressió actual. Seguirien des¬
prés, eis valors de segona categoria,
com per exemple Crèdit local. Caixa
Emissions, valors elèctrics de recone
guda garantia, Ajuntaments, carrils,
®c. i així paulatinamen\ fins a obtenir
«nn plena normalitat del mercat.
Els fets dentostren qne no anàvem
^'rats en els nostres pronòstics. En els
^•rrers dies, els Amortitzables nets, han
"'Tibat al canvi de lÒÒ i fins en l'emis-.
del 1927, l'hin superat. Dirrera de
liàries» que ma'grat ter,ir l'aval de l'A-
juntsment de Cartagena, han sofert un
contratemps tan formidable.
Finalment en el mercat a termini, re¬
gistrem el gran optimisme de les ac¬
cions carrilaires, que esperem tindrà
un sentit de continuï:»!. Nova empenta
de les accions preferents Tramvies, de
66 a 68 i resten encara bones energies
per superar aquest canvi. Desorienta¬
ció en els canvis de la Chade, que de
330 pugen a 350 per acabar a 336, in-
Suï'des pe! resultat del Consell celebrat
suara a Barcelona. Les Aigües, tornen a
cotitzar a 14750 davant l'Imminència
del pagament del cupó de sis duros
Forta contrarietat en el sector d'Exp'o-
sius, motivat per l'assumpte de les ac¬
cions de la nova filial i de la forma en
que seran cotitzades a jBorsa. Bona
orientació de les accions Colonials,
Rif i Montserrat. Reviscolament de les
accions Asland ordinàries de 49 a 52 i
finalment lleugera flexió dels Pefroletp,
que malgrat totes les indicacions favo¬
rables no acaben d'entonar-se.
En resum, el mercat es troba ben dis¬
posat per Intentar un nou reviscolament
de les coti zrcions, i fer via envers la
desitjada normalitat. El cicle evolutiu
dels canvia dels principals valors, ve a
dignificar que entrem en un^ moments
interessants per la vida i actuació de
lés nòstres Borse s.
Tàdt
(Prohibida ía reproducció).
AL AAARGE DELS FETS
Ja hem sortit d^angúnies
A la fi, després de tants dies d'estar sota el neguitós interrogant
que ens feia posar tan nerviosos com si es tractés d'aquella famosa es-
pasa de Democles, en un telegrama de darrera hora ens deien els diaris
d'ahir que havia estat proclamada *Miss Europa» la senyoreta que re¬
presentava Rússia. Entenem nos: no pas la Rússia dels Soviets sinó els
russos exiliats, perquè Stalin, com també Mussolini, han prohibit en llurs
països aquestes moixigangues dels concursos de bellesa Heu's acl per
on avui he d'estar d'acord en alguna cosa amb els dictadors més oposats
d'Europa, encara que no sia sinó pel bon gust que demostren.
Bé Ja hem sortit d'angúnies. L'enigma ha estat aclarit i ara totes
les altres noies no afavorides retornaran a llurs països amb l'enorme
aecepció de no haver estat reconeguda llur bellesa plàstica prou perfecta
per a ostentar la representació del vell continent. Per bé que ja s'ho de'
vien pensar, tota vegada que la distinció era única, és segur que cada
una creia fermament ésser l'agraciada. Sinó no s'haurien presentat.
Mentre es passejaven i eren obsequiades amb nombroses festes, rams de
flors i aclamacions, la il·lusió les alimentava. Una o altra havia d'ésser.
Ara, ja s'ha acabat. S'han d'acontentar amb el gaudi d'un nom de sego¬
na categoria i prou Que, d'una manera o altra, representa el fracàs.
Aquest invent de Mr. de Waleffe ha servit per a trasbalsar la joven¬
tut femenina i portar-nos una modalitat nova de l'estupidesa humana.
La idea ha anat degenerant fins un grau que encara no sabem on s'atu¬
rarà. Cada dia veiem a les planes de les revistes gràfiques noves promo¬
cions de senyoretes convertides en *missNo hi ha poble ni barriada
ni tan sols carrer o societat que s'estimin que no organitzin un concurs
de bellesa per a nomenar la *Miss» corresponent. *Miss Vacarisses»,
*Miss Poble Sec^, *Miss carrer Nou», »Miss Centre d'espardenyers»,
són els titols que veieu al dessota del retrat d'una noia ben pintadeta
que llueix una banda brodada amb lletres d'or, anunciadora de la seva
bellesa oficial. Tanmateix la cosa no pot ésser més grotesca.
Trobo encertada la idea d'un sümanari madrileny de nomenar
'Miss Gutierrez» la minyona de servei que s'ha mereixi. Per què les so¬
fertes domèstiques no han de tenir llur *Miss»? Hi tenen tan dret com
les planxadores, les mod sietes o les taquimeques La qüestió és passar
l'estona i fer bona la teoria de Darwin. No som més que uns simis
d'imitació de la pitjor espècie.
Marçal
El traspàs dels serveis
El President de la Generalitat, en un
diseurs pronunciat a Caldetes,
explica l'objecte del seu viatge a
■ Madrid
Ahir el senyor Macià, tot i estar atra¬
fegat en preparar el seu viatge a Ma¬
drid, feu una visita a Caldetes, on fou
rebut per les autoritats del poble, el di¬
putat senyor Bilbeny i una gran ger-
tada.
El President visità la Casa Consisto¬
rial i des del seu balcó, requerit pe's
ciutadans, dirigí la paraula al poble.
Després de visitat el Centre de l'Es¬
querra i Passeig de la platja, el senyor
Macià acompanyat de l'Alcalde de Cal-
dçteS es traslladà a l'Hotel Estrac, en la
terrassa del qual fou servit el dinar
ofert per l'AjuntamenL
Assistiren a l'àpat una seixentena de
comensals entre els quals ht havia re¬
presentacions del Blóc Republicà de
Canet, Centre d'Esquerra Republicana
d'Arenys de Mar, Centre Catalanista Re¬
publicà d'Arenys de Munt, Centre Re-
publica Federal de Mataró í altres.
Festeigs extraordinaris
Aquest vespre es reuneix novament
la Comissió de Propsganda per enllei-
tir definitivament el programa dels ex
traordinaris festeigs que s'organifzen
per tota la setmana de ía Fira.
Un dels que segurament atreurà més
visitants serà un rúmero d'efecte que
tindrà lloc en el festival que es prepara
per el dia 10, dissabte, a la tarda en el
camp de l'l'uro. Aquest número anirà a
càrrec del cèíebre Capità Amador Fer¬
nández que s'eíevarà en un g'obus per
l'espai i després d'executar diferents ca¬
brioles descendirà amb paracaigudes.
El Ball Popular a honor dels exposi¬
tors es celebrarà en un elegant Tivoli
que es muntarà a la placeta de darrera
l'Ajuntamen»; i tindrà lloc, sègtúameht,
el dimecres dia 7, à la ni'.
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A l'hora dels postres parlaren l'Al¬
calde de Caldeles, el qual oferí el dinar;
<el president de la Joventut del Casal
Catalanista Republicà, senyor Joan Car¬
bó; el diputat Joaquim Bilbeny; el Con¬
seller d'Obres Públiques, 1 per últim el
senyor Macià el qual després de parlar
de la qüestió social, igual que tots els
diumenges, referint-se al seu viatge a
.Madrid parlà així: I hem de dir a aquells
¡homes que comprengueren el proble¬
ma català i que feren justícia en les nos¬
tres aspiracions, que avui anem a re¬
clamar només allò que està escrit, que
'és allò que va ésser concedit, o millor
dit, reconegut com a dret, que sigui
una realitat, perquè si jo vaig ésser se¬
paratista mentre va existir la monar¬
quia, ho vaig ésser perquè la monar¬
quia trepitjava el més íntim dels nos¬
tres sentiments, i no era digne de viure
esclaus sota el jou d'uns governs des¬
pòtics. Jo era separatista en aquelles
circumstàncies i ho tornaria a ésser si a
Espanya hi tornava a haver un Govern
que, com aquells, trossejava els nostres
drets i escarnia et nostre sentiment. I
això ho podem dir cara a cara. La sin¬
ceritat i la franquesa no és cap mal. El
pitjor d'un polític és que amagui allò
que pensa, perquè sl ho amaga és que
creu que no és legítim o bé obra per
por 0 per covardia, que és cent vega¬
des pitjor.
Nosaltres que pretenem acrèixer, si
és possible, ets llaços de cordialitat amb
el Govern de la República, no hem de
tenir cap escrúpol a dir-ti que allò que
volem és que es doni efectivitat a allò
que fou acordat per tothom. I estem se¬
gurs d'aconseguir-ho, perquè si no se¬
ria un engany amb el qual no podem
creure, pel bé i el prestigi del Govern
central.
Per això, amics meus, jo crec que el
Govern de la República es farà càrrec
de l'oporluniiat de la nostra reclamació
i comprendrà en primer terme que no¬
saltres tenim un dret absolut a demanar
allò que anem a sol·licitar, i, en segon
terme, que si ens el negaven, es troba¬
ria enfront d'un poble que no perme¬
tria l'engany.
Nosaltres, que no som captços d'a¬
profitar-nos del moment en què es pro¬
duís una situació delicada i un perill
per a la República, sinó que, ans al
contrari, hem contribuït com el que
més a consolidar la amb una lleialtat
que no ha tingut parió en cap poble del
rnón, no demanem res més sinó que si¬
gui acomplert allò que fou convingu*.
Els homes de la República compren¬
dran que si no ho fan i el règim arriba
a situacions de perill, nosaltres amb tot
el sentiment de la nostra ànima els hau¬
rem de dir que anem a salvar Catalu¬
nya de la reacció i del perill que es po¬
dria produir, i que això ho hauriem de
fer pel nostre compte sl ens abando¬
naven.
La nostra situació és sempre clara i
franca, i quan un polític es troba situat
d'aquesta manera, pot parlar al seu po¬
ble i dir-ll: Això és el que jo faig pel bé
EL SENYOR
Joaquim Bada i OliTer
HORTICULTOR
morí el dia 25 del corrent a l'edat de 78 anys
confortat amb el Sagrament de l'Extremaunció i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits: esposa, Maria Bosch i Castañé; fills, Miquel, Rafael, Francisca, Raül,
Maria i Josepa; fills polítics, Xavier Sans, Joan Sans i Ramon Fernández; filles polítiques. Dolors
Ametller, Montserrat Llívina i Mercè Vilella; néts, cunyats, nebots, cosins, família tota i la casa
«FRANCISCO SANS», en assabentar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen
que l'encomanin a Déu i es serveixin assistir al funeral que per a l'etern repòs de la seva ànima,
es celebrarà demà dimarts, a les deu, en la parroquial església de Sant Joan i Sant Josep, actes
de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Dues misses a les deu durant el «Hocturn», Oiid-funerai i seguidament missa del perdó
Mataró, 29 de maig de 1933.
i ta dignitat de tots els ciutadans, i pot I
estar tranquil, perquè si quan procura
per la causa comuna, aquells que tam¬
bé diuen que hi procuren, s'allunyen,
s'exposen que el poble, que podria per¬
donar-los equivocacions passades, aca¬
bi per escombrar-los per sempre. Per
això insisteixo a demanar per aquesta
gestió, el suport de tots els catalans.
Repeteixo que estic cert que trobaré
en el Govern de la República compren¬
sió i cordialitat, i tots estarem contents
de poder anar plegats a salvar i conso¬
lidar la República a fer efectives les
nostres llibertats i estendre els braços
cada dia més, puix que com més llargs
seran més serviran per a donar-los una
abraçada més estreta.
En retornar a Barcelona el senyor
Macià fou acomiadat pel poble i auto¬
ritats de Caldetes.
CAMP DEL GRANOLLERS E. C.
Tarda, a les 4'40: Futbol. Torneig de
Promoció ala 1.* categoria. lluro E.




Resultats dels quarts de final cele¬
brats ahir tarda
Corunya, 2 — Atlètic de Bilbao, 4
Madrid, 8 — Sporting de Gijón, 0
Betis, 4 — València, 2
Múrcia, 5 — Espanyol, 3
Aquests mateixos partits es repetiran
el proper diumenge, però en el camp
dels clubs anomenats en segon lloc.
Torneig de Promoció
a la primera categoria
10." jornada — 28 de maig de 1933
Resultats
Manresa, 1 — Martinenc, 0
Badalona, 2 — Sans, 1
Granollers, 2 — lluro, 1
Reus, 1 -r- Girona, 0
Qasslficació
PARTITS GOLS





Matí, a les 10: Basquetbol. Campio¬
nat de la F. J. C. G. R. Mataró, 27 - Ba¬
dalona, 20.
CAMP DE L'ILURO ESPORT CLUB
Tarda, a les 5: Futbol. Centre d'Es¬
ports de Sans (primer equip), 1 - lluro
(segon equip), 4.
Francesc Prat Pardas
Metge del Servei de Clrergia Ortopèdica i Toiiertiilosi Osteo-articalar de Hospital de St. Pao i Santa Creí
Cirurgia general i malalties dels ossos (mal de Pott i tumors blancs)
MATARÓ: Sant Agustí, 31 - Dijous de 5 a 7 tarda
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lluro . . .
U. E. de Sans
Manresa. .
Reus . . .
Martinenc .
L'àrbitre Espelta adjudica el partit I
Granollers-liuro al primer per 2 a 1
D'aquest partit d'ahir tarda, serem
breus perquè hauríem de repetir quasi
les mateixes ratlles aparegudes contra
l'àrbitre referent a l'encontre entre ilu-
rencs i badalonins. Semblarà potser
que es diu perquè si, per justificar la
pèrdua d'un partit, però sincerament
^
no és pas així. A més tots coneixem '
prou bé la paciència i la bonhomia del
nostre públic i sobretot dels jugadors,
que aguanten resignadament tota mena
d'atropells i injustícies, fins que ahir
arribàrem a creure per uns moments
que es retiraven del camp cansats de
servir de cap de turc, essent obsequiáis
també amb insults i xiulets per un cert
sector de públic que ja comença abun¬
dar massa arreu amb posats de mato-
nisme i coaccionant a tothom que ha
de tenir interès en la bona marxa del
futbol.
Ahir, tot un senyor Espelta, també va
caure en aquestes falles i a gust del pú¬
blic canvià la fesomia del partit i féu
guanyar un encontre que solament el
Granollers podia adjudicar-se a casa
seva. L'àrbitre, espantat, ja a la primera
part per grans crits i amenaces anul·là
injustament un gol, que era el segon
de l'Iluro, al seu semblar (?) per orsai,
castigant al mateix amb una infinitat de
faltes moltes d'elles imaginables. Abans
l'equip ilurenc assoh el primer gol de¬
gut a un córner que tirà N ivas i que la
pilota entrà sense tocar-la ningú. En un
aldarull a la porta de i'Furo, Espelta
permeté que hi hagués de tot, com si
esperés que d'una manera o altra el
Granollers aconseguís l'empat, que sor¬
tosament no esdevingué. A pesar ée
tot, encara una bona part de públic l'es¬
broncà formidablement, i s'arribà ai
descans hrvent de sentir Espelta un sr-
guit de paraules grotxudes i amenaces.
Davant de tantes coaccions no era pas
possible que bo fes bé per tots dos
equips i es decantà per la majoria... ha¬
vent tardat molt a reprendre el joc, se¬
gons es diu perquè no estava disposat
seguir arbitrant, ignorant hom qnè deu¬
ria passar al seu vestuari.
Així que començà el segon temps ens
donàrem perfecte compte del què és
capaç el temor d'ésser atropellat. I va
permetre que a conseqüència de deix»r
jugar amb mala intenció resultés Mta
seriosament lesionat, quan era princf--
palment amb Ramon i Soler i Iñesta, cl
qui jugava molt bé per l'Iluro. Deixant
d'actuar per uns moments ocupà des¬
prés el lloc d'exterior dret només que
per f .'r número, puix gairebé no es po¬
dia moure. Un gol de l'Iluro torna a és¬
ser anul·lat equivocadament, obra ee
Navas, per una falta inexistent que, su-
Josep M." Casas i Riera
Especialista en malalties de l·lnfància
Consulta particalar: Riera, 20, l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8 del vespre.
Dimarts, dijous, dissabtes i festius, de 12 a 1
TAMBÉ VIS TA A DOMiCiU
PIARI DE MATARÓ 3
Dr. G- Osàpô
Ex intern per oposició de l'HospÜal Clínic
Metge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènia, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses. Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
posant s'hagués produït, havia estat cas-
tigada amb gran retard. Llavors el Gra¬
nollers empatà degut a Sanz qui es pre¬
parà abans la pilota amb la mà, 1 l'àrbi-
Ire concedí gol vàlid a pesar de l'opo¬
sició ferma de tots els jugadors ilurencs
que durà llarga estona i que Bns arribà¬
rem a creure que intentarien no conti¬
nués el partit davant de tantes injustí¬
cies. La guàrdia civil, sense que ningú
de dintre cl camp de joc la reclamés,
intervingué d'una forma gens plaent,
donant tota la sensació de coaccionar
limbé ais jngadors mataronins. Encara
més enllà del partit es disposava fer el
mateix en un altre incident, però el gra-
nollerí Carmona els adverlí que no n'hl
havia necessitat. Posades les coses en
aquest terreny, l'liuro es defensà com
pogué, desesperadament, i sembla que
hauria estat inútil que hagués assolit al¬
tres gols, tan legals com es vulguin,
perquè no els hi haurien acceptat, ço
que fa creure que no hauria ocorregut
igual d'ésser al revés.
El Granollers desempatà amb un pe- !
nal executat per Sanz, que també portà !
discussions. Ja a les acaballes, Garcia |
fou decantat, no pas carregat, quan es I
disposava tot sol xutar a porta amb to¬




El Granollers presentà l'equip se¬
güent: Mateu, Lfadó, Colomer, Argemí,
Sila, Rifé, Lluch, Garí, Sanz, Vila i Car¬
mona.
L'liuro, que en aparèixer al camp fou
rebut amb xiulets, estava representat
per Iñesta, Mas, Borràs, Ramon, Soler,
Porrera, Navas, Palomeras, Garcia, Pi i
Perona. Quan Mas fou lesionat ocupà
la defensa Porrera, ei Hoc d'aquest Pi i





La Fira tradicional o de costum in¬
veterada en aquesta ciutat, se celebrarà
tnguany, del 4 al 8, abdòs inclosos del
proper mes de juny, amb subjecció a
'm següents
REGLES
I'* Els llocs es concediran en la Se¬
cretaria municipal. Els dies 29 i 30 del
corrent maig, als qui, havenMos disfru¬
ta! l'any prop passat, demanin els ma¬
teixos, amb l'excepció dels que els te-
''ien a la Rambla de Castelar. El dime¬
cres dia 31, els que tenien parada du¬
rant la Fira de l'any últim, a la Ram-
bla de Castelar, podran triar entre els
llocs que no haguessin ja estat cedits.
El dia primer de juny tindran preferèn¬
cia per a quedar-se els llocs que restesin
vacants, els veïns d'aquesta ciutat. I du¬
rant els dies 2 i 3 o sigui, divendres i
dissabte de la primera setmana de juny,
elslloos que quedessin iiiurea es cedi¬
rien a qui primer els demanés, sense
cap classe de preferència, en quant al
peticionari.
2.® Al demanar-se els llocs hauran
de satisfer els firalres el preu de la pa¬
rada 0 lloc, per iots cinc dies de Fi¬
ra, a raó de 2'50 pessetes per cada tres
metres i dia, en les Seccions de la 1." a
la 8.% compreses abdues; els carrous-
sels, barques, tirs, cavallets i demés
atraccions similars, 2 pfes. per metre i
dia; els venedors en corro sense carruat¬
ge, 15 ptes. per dia; les rifes, tómboles,
subhastes i similars, per dia i metre,
sempre que siguin autoritzades, 2'50
ptes; els llocs que per sa especial
instal·lació requereixin inspecció facul¬
tativa per a seguritat del públic, abona¬
ran, ademés, per tai concepte, 15 ptes.
els firalres ambulants que transportin
els gèneres en carret o altre mitjà que
no sigui la pròpia persona, disriament
2 ptes. 1 els ambulants que ells matei¬
xos portin la mercaderia, 1 pia. per di?.
Els rebuts que se'ls expedeixin deuran
portar et corresponent segell municipal.
3." Les parades es situaran arran de
les voreres, deixant lliures al trànsit pú¬
blic les voravies i entrades dels carrers
que aflueixin a les Seccions de la Fira.
4.^ Les atraccions de tir o pilotes, es
situaran tenint per fons les parets de la
part alta de les Muralles dels Genove¬
sos i en són cas en la de la Presó.
5.^ Les que no càpiguen a la Ram-
Dr. R. Perpinyà Oculists
AJUDANT DEL DOCTOR LAPER80NNE DE PARIS
MÀTAHÓ BARCELONA
Sant Agnalt, 55 Provença, 185, l.er, '^.'-enlre Ariban ! Universitat
Dlmecrea, de 11 a 1. Dlaaabtea, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEPON 72564
bla de Ferrer i Guàrdia podran situar-
se en els carrers d'Onofre Arnau i Gis-
neros.
6." L'enliumenatge de les parades
serà exclusivament amb electricitat, a
tant per bombeta, segons sa potència
-{lumínica.
7.® No és permesa l'instal·lació de
parades de mobles i robes usades, en¬
tre mig dels demés efectes, devent si¬
tuar-se en Hoc especial.
I 8.® Queda prohibit fer lligades de
I filferro i clavar claus als arbres, així
f com l'ocupació de les voravies.
I 9.* A les vu í del matí del dia 9 de
I juny, deurà quedar lliure de parades,
l barraques i embalums tot el Hoc desti-
nat a la Fira, per a la neteja.
I 10.® Els contraveníors de les prcce-
[ dents normes incorreran en la pèrdua
f de! Hoc i multa de 25 pessetes.
I El que es publica per a coneixement
I general.
I Mataró 26 maig de 1933.—P. A. del
I E. A. El Secretari, N. S. de Boado.—El
I Batlle, yosep Rabat.
i Notes Religioses
I Dimarts: Sant Ferran, rei i Sant Fè-
I lix 1, papa.
I QUARANTA HORES
1 Demà acabaran a les Capufxlnes.
1 Baaüka patroqutaí de Santa Mafíe,
I Tots els dies feiners, miest csda 'mit-
I .
I ja hora, des de les 5*30 a les 9, la úl-
! tima a les 11. Al matí, a les 6, mes de
I Maria; a les 6'30, trisagi; a les 7, medl-
i tació; a les 9, misea conventual cantada.
{ AL vespre, a les 7'15, rosari i novena a
I l'Esperit Sant; a les 7'45, mes de Maria
' cantat.
Demà, a les 8, Treize dimarts a Sant
Antoni de Pàdua (X).
Parròq&ía ds Sani J&an i Sani
Tots ela dies feinera, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a lee 9, du¬
rant la primera missa, exercici del mes
de maig. Vespre, a dos quarts de 8, ro¬
sari, exercici solemne del mes amb cant
d'Ave-Maries i càntics a la Verge.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tretze dimarts a honor de Sant An¬
toni de Pàdua (il).
"Banc© Urqu]||o Catalán"
lâiitiii: Falil. ti-ivcelsBi Sipíiili 2S.ii8.li8 Spíitst âfi Ssifiis, MS-Tiíüm iliil
DlrcceioM leUirr&flca i Tclclònleai CATURQOIJO i Magatxcms c la Barceloneta- Borcsiosa
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Qlroaa, Manresa,
Mataró, Palamós, Reas, Ssnt Pella de Gnlxola, Sitges, Torelló, VIch 1 Vllainva
I Ocltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova I Qeltró.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ":
Denominació Caen Central Capital
cBanco Urgallo» . . . . .
«Banco Urqnijo Catalán» .
«Banco Urqaljo Vascongado» .
«Banco Urqnlfo de Galpúzcoa» .
«Banco del Oeste de Espaia»
«Banco Minero Indastrlal de Astúrias»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnljc deOalpózcoa-BIarrltz»
lea qnals tenen bon nombre de Sacnrsals I
Corresponsalsdirectes en tetes les placee
aa
















Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Espanya I enlesnsés I^^portasts del nán
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 " Teléfcn 8 i SOS
Ignil qa« Ics rMtants Dependències dsl Bsnc, aquests Agència realitza tota mana d'operacions de
Bancs i Borsa, descompta ds cupons, obertura ds crèdits, etc., ato.
Horca S'oasioai Ds 9 a 13 i de 13 a IT lloras i—i Dissabtes de 9 a 1
NOTICIES
Observateri Meteerelògic âe les
Essaies Pies de Mataró (Sta. Assa)
Observacions del dia 29 de maig 1033
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 762 —761'7
Temperaíurai 20'—20'
Alt reduïda: 759 8-759'5
Termòmetre sec: 17 9—147
» humin 15'9—144
Humitat relativa: 80— 92
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iiatal de! eel: T— T
isisl de is »ar: Ò — 2
^'óbeervsdor: L. M.
CARAMELS i BOMBONS
de ptes. 3'50 a 10 quilo
Confiieria BARBOSA
Disssbte s'originà un escàndol en el
carrer de Bisbe Mas, n.° 29, per bara¬
lles eníre Rosa Canal i Teresa Agut, les
quals sortiren amb diverses contusions
que foren assistides pel Dr. Castellsa-
guer. També en soríí ferida d'una cama
una criatureta de tre'ze mesos, filla de
la Rosa, per haver-li llançat un test da¬
munt les cames.
—Un regal per a Primera Comunió?
Llibres, rosaris, creus, medalles, recor¬
datoris, etc., únicament «La Cartuja de
Sevilla».
Després de vàries reunions de dife¬
rents fabricants d'aquesta ciutat, s'ha
creat l'«Agrupació de Industrials de
Gènere de Punt per al sanejament dels
!seus crèdits». Aquesta Agrupació ésuna mena de Mútua d'informes comer-
I clals, la direcció i administració de la
I qual ha estat confiada al senyor Antoni
8 Vea i Marlí. El domicili d'aquesta e-níi-
; tat és Pau Iglésies, 50.
Estampes de Primera Oomunló
L,<ASSORTlT MES VARIAT
IMPREMTA MINERVA




Inionnncló de l'Agdncla Pebre per conlerbecle*
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set liores del dia 29 de maig
de 1933:
L'anticicló de les costes atlàntiques
s'allunyà cap a les Açores establint-se a
l'occident d'Europa vents del sector
nord que produeixen un lleuger des¬
cens de la temperatura i ruixats isolats
de turbonada.
Per l'Europa Central el temps es plu¬
jós degut a les baixes pressions d'Itàlia.
A la Península Ibèrica domina cel se¬
rè pel centre i sud i nuvuiós pel nord i
nordest.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps és bò per l'interior on el
cel està serè o mig núvol; en canvi per
la meitat costanera domina cel núvol i
boirós havent-se registrat en les darre¬
res 24 hores pluges d'algana importàn¬
cia a Vic, Alt Urgell, vall de Ribes i
gran part de Oirona, amb precipita¬
cions de 12 litres per metre quadrat a
Oirona, 10 a Ribes i 5 a Sant Julià de
Vilatorta.
Vista d'una causa
Avui s'ha vist a l'Audiència la causa
contra Josep Serrano Castroviejo, el
qual estava acusat d'ésser l'autor de l'a¬
temptat contra un comandant de Segu¬
retat, ocorregut el dia 28 d'agost de
l'any 1931.
En vista de la prova testifical, el fis¬
cal ha retirat l'icusació.
Atracament
- Quan passava davant del manicomi
de Sant Andreu, Maria Mampell, la qual
tornava de repartir llet, li han sortit dos
subjectes pistoia en mà i li han robat
150 pessetes que portava.
Incendi
Un incendi ha destruït el taller de
carrocería, propietat de Miquel Bauzà.
Les pèrdues passen de cent mil pes¬
setes.
Desanimació a la Generalitat - Sen¬
se noticies
A la Oeníralitat, l'absència de quasi
totes les personalitats, fa que hi hagi
més gran desanimació i una manca ab¬
soluta de notícies.
El senyor Selves que s'ha quedat com
a President interí s'ha negat a fer mani-^
festacions de cap classe.
Arribades
Han arribat de Madrid ei comte de
Maceda i el senyor Navarrorreverter.
En l'exprés de França ha arribat el
senyor Bisbe de Barcelona i 50 pere¬
grins, els quals venen de Roma, de
practicar la visita jubilar
La vaga
del ram de construcció
Els obrers acorden continuar la vaga
Aquest matí els obrers del ram de
construcció han intentat celebrar un mí¬
ting en el Palau de les Arts Decorati¬
ves; com que no havien demanat auto¬
rització, els agents no hm permès en
irar-hi. Més tard aconseguida del Qo-
vernador hi hin celebrat el míting, hi
han assistit 5.C00 vaguistes.
Ha estat llegida una carta de la direc¬
tiva del sindicat, la qual es troba detin¬
guda al «Manuel Arnús» en la qué es
preconitza la acció directa i es recoma¬
na desentendre's del Jurat Mixte. Per
aclamació hom ha acordat continuar la
vaga.
En sortir ban estat repartides unes fu¬
lles que recomanen als obrers que, en




El ministre espanyol d'Agricultura
a París
PARIS, 28, — El ministre espanyol
d'Agricultura, senyor Domingo, ha es¬
tat aquest matí visitant minuciosament el
pabelló espanyol de la Fira de París, i
després hi recorregut algunes altres
instal·lacions del Concurs.
Acompanyaven el ministre en la seva
visita, quasi totes les personalitats fran¬
ceses i ejpanyoles que el reberen anit
a la estació.
La comitiva anava precedida i segui¬
da per agents de policia, d'uniforme.
El ministre esmorzà a Armenonvilie,
invitat pel Comitè francès de la Fira,
havent assistit també a l'esmorzar el mi¬
nistre Conseller de l'Ambaixada, se¬
nyor Agulnaga; el Conseller comercial,
senyor Meruendano; el Delegat del m'-
nisteri espanyol d'Agricultura a la Fira
de París, senyor Vega; el President de
la Cambra de Comerç espanyola, se¬
nyor Jodra, i el President i Secretari
del Comitè espanyol de la Fira, senyors
Minguella i de Viconte.
Per la nit s'ha celebrat a l'Ambaixada
espanyola un àpat íntim, en honor del
ministre i de la seva esposa.
El pacte -e les quatre potències
PARIS, 29.—El «Matin» diu que el
Conseller de l'Ambaixada d'Anglaterra
ha entregat al senyor Daladier, el text
de la nota que li llegí el divendres, per
la qual el Govern anglès accepta el
Pacte de les quatre potències, i inclús
que s'inclogui en ell l'article 16 del Co-
veni.
Tivantor en les relacions
austro-alemanyes
VIENA, 29. — Les relacions austro-
alemanyes són cada vegada més tivan-
tes.
En els cercles polítics d'aquesta ca¬
pital es parla inclús de prohibir la exis¬
tència del partit nacional socialista a
Austria i fins d'una possible ruptura de




Un acte d'Acció Obrerista
ANDÚJAR.—En el Teatre Principal
es celebrà ahir matí el mitin organitzat
per la C. E. D. A., calculant-se en més
de dues mil persones les que assistiren
al mateix. El local s'emplenà per com¬
plet, veient-se ocupats iots els passadis¬
sos i quedant en el carrer moltes per¬
sones que no pogueren entrar per man
ca de lloc. Entre els concorrents es des¬
tacava un grup d'uns cent comunistes,
que aplaudiren als oradors.
Parlà en primer lloc el propagandis¬
ta obrer Josep Ruiz Fernández, que co¬
mençà relacionant les declaracions dels
governants en pro de la llibertat i la se¬
va conducta suspenent mítings com els
de Valladolid i Badajoç. Culpa d'això
al socialisme del que vé molt aviat la
seva ruïna. S'ocupa a continuació dels
problemes obrers, de que tant parlaren
en les seves propagandes els que estan
avui en el Poder, oblidant les promeses
en arribar a les altures. La opinió ha
demostrat en les passades eleccions que
rebutja les doctrines socialistes i està
desitjosa d'altre contingut social més
constructiu i harmònic.
Seguidament parlà l'advocat senyor
Josep Calero. S'ocupa de la Reforma
Agrària, q e no crea propietaris, sinó
que crea servents de la gleva de pitjor
condició que els de l'Edat Mitjana. Cri¬
tica igualment la llei de termes munici¬
pals, que ha servit solament per a crear
conflictes jil proletari del camp sense
haver resolt cap problema. En acabar
el senyor Calero fou molt aplaudit.
Tancà l'acte el senyor Esteve Serra¬
no, vice president d'Acció Obrerista, el
programa de la qual exposa. Diu que
és un partit polític, però de contingut
eminentment social i cristià. Critica als
polítics antics i als partits que descuren
la part social, particularment ais socia¬
listes, que prometeren la felicitat als
obrers per a després enganyar-los no
cumpiint cap de les seves promeses.
El senyor Serrano fou també llarga¬
ment aplaudit, acabant l'acte en mig del
major entusiasme.
5'15 tarda
L'arribada del President de
la Generalitat de Cata¬
lunya
Manifestacions del senyor Macià
En l'exprés de Barcelona ha arribat
el senyor Macià. A l'estació ha estat re¬
but pel ministre i sots secretari de Go¬
vernació, pel sots secretari de la Presi¬
dència; Fiscal General de la República,
senyor Pi i Sunyer i altres. També hi
havien representacions dels centres ca¬
talans de Madrid i de la colònia catala¬
na
El senyor Macià ha saludat els pre¬
sents i s'ha dirigit a l'Hotel on s'estatge.
A l'Hotel ha rebot els periodistes i ha
manifestat que el motiu del seu viatge a
Madrid era per a tractar del traspàs dels
serveis s la Generalitat i per a evitar la¬
mentables equivocacions. Vull, ha dit,
que en la solució d'aquesta qüestió
presenciar-la jo personalment.
El meu viaige, ha continuat dient, no
té cap importància política, car a Ma¬
drid, Catalunya està dignament repre¬
sentada amb la seva minoria parlamen¬
tària. Ei que no podem consentir és
que ningú es fiqui en coses nostres.
El senyor Macià ha dit que si es por¬
tava a cap una reorganització ministe¬
rial, tenia el convenciment de que seria
consultada la seva opinió pel President
de la República.
Referent al terrorisme a Catalunya ha
manifestat que aquell quedaria supri-
tiorei
telelônliiueft
mit quan s'hagi aprovat la llei contra
els ganduls i gent de mal viure.
A migdia el president de la Genera-
litat ha estat rebut en audiència especial
pel President de la República.
A un quart de dues el senyor Macià
ha entrat al Ministeri de la Guerra, on
ha conferenciat amb el senyor Azaña
per espai de tres quarts d'hora.
A la sortida el senyor Macià ha dit
que amb el senyor Azifia havien tingut
una conversa parlant com els bons
amics.
Un periodista ha preguntat al senyor
Macià si es ratificava amb el seu dis¬
curs d'ahir a Caldetes. El president de
la Generalitat ha contestat que aquell
discurs no tenia res de sensacional, pe¬
rò és preferible dir les coses amb la
màxima franquesa.
Un periodista ha preguntat al senyor
Macià si havien parlat del viatge del
President de la República a Barcelona
No, ha contestat, d'això n'han de parlar
amb el Govern.
—¿Anirà a les Corts?, se li ha pre¬
guntat.
—Si, hi aniré, però no com a parla¬
mentari, sinó solament per a saludar
als amics.
I per últim li ha estat preguntat quan
temps estaria a Madrid. El senyor Ma¬
cià ha contestat que uns tres o quatre
dies, i amb aquestes darreres paraules
s'ha acomiadat dels repòrters.
Secció financiera
Cetitsaeicai de Barcelonadel dia d'aval
facilitades pel corredor de Comerç ds
aqaesta plaça, M. Vallmajor—Moles, II
BORSA
DI?ISIS ISTRABOBSii
Branes Iran. , . . . 46'15-46'25
Belgaci er, . , , 163'75-164 00
Litares est. . . .
Lires. . . . . .
frues lalsiti . . . . 227'25
Dòlars
Pesos argentins. ... 3'00
Mares . . . . . 2'74-2'755
VALC
interior . . . . ,
Eiterlor. . . . . . . . 81'15
Amertltsable . . , 00 00
Id. SV«. . . . . 91'25
Herd . . . 38-10
Alatant . . . Bl'lO
Andalasos. , . . . . .
Montserrat. . . . . . . 50-25
Celonlal . . , . . . . 45'25
Does • . ·16'25
Aigües ordinàries . . . . 147-00
Chades . . . 341-00
Eaplesslas, . . . , , . *128 00
Petrolis 4-65
Mines RIf . . . . . . . 45-75
F. C. Transversal . 32-00
Ford . . . 154-00
Sacrera ord. . . . . 37'25
Impremta Minerva.—Mataró
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ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
Q@nar Parull Rentar
Argüelles, 34 MATARÓ Telèfon 362
CONILL BLANC "BOÜSCAT"
el que a'impost arreu pel seu volum,
: finurâ de carns i valor de la pell :
Avícola Manté
Carretera d'Argentona
També hi trobareu ous per a posar de diferents
— : races i pollastrels per a recriar : —
ORAN SASTRERIA I CAMISERIA
"LA CIUTAT DE LONDRES"
Si voleu vestir amb elegància i amb economia en el preu
feu els vostres encàrrecs a la
Sastreria «LA CIUTAT DE LONDRES»
No US deixeu enganyar. Aquesta Casa no té cap Sucursal
i és coneguda arreu de Catalunya amb el nom de
El Rei de la Baratura
Riera, 18 Mataró
Guia del ComeFt, Indiístrla I professions de ia Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Afflpilacloni iafoilràllancs
CASA PRAl Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
aaissais
ANTON! GUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZREGÁS P. Gaian, 282-284. T. 1S7
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells dC Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Banoncrs
BANCA ARNÚS R, Mendizdbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
-S. 4. ARNÚS OARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
Cilicrcrict
mm SURIA Churruca, 39 -1 elèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
CarrMaf#«>f
Marcel·lí llibre Beat Orlol, 7- Tet. 209
Immiilorabie servei d'autos i tartanes de.lloguer
Caraaaf
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES »
^er encàrrecs: J. ÀLBERCH, Sant Antoni, 70 -Td. 222
cai·icitf
ACOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
cèmcs
'MAQUINA D'ESCRIURE St Francesc P., 16
ircularsi obres, actes 1 tota mena de documents
RCDlIliCI
BNRIC ORDONEZ MUTIS
jj. R. Mendizabal, 50 íjer' "18, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados. 5—Mataró
Especiatitat en Banquets í abonaments
ffnncràrlcf
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL*
de Miquel junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
CASA DE CARITAT
Servei públic de Pompes Fúnebres
Sant Agustí, 11 Telèfon 55 - Mataró
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
fpsicrici
JOAN ALUM Sant Josep, 16




BENET JOFRE SITjA Av. República, 9! al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 554
HcrDorislcriei
*LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
imprcBlci
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tei.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Castelar,28- Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
nmnniniria
FONT I COMP. " F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Hàqnlncs d'cscrlurc
O. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
ficrocrlo»
JOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt, Perfumeria, Jugnets, Confeccions
Nciirci i'sbrct
RAMON CARBONER Sant Benet, 4t
Preu fet i administració
JOAN GUAL Sant Ettes, 18
Construccions i reperacions
MciRes
DR. O. CAPÓ Matattles navioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell t saag
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Oreííes
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 i 8; Diumenge, 9 s tB
Nomcf
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tef. 2ñí
Construcció i restauració de tota mena de mobles
NOIOS i cicics
B. CATALA Lepant,del45al49-TeieS4ê
Reparacions - Agència Terrot
Oblecies per a rcRal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. MendizàbO, 52:
Gust i economia
«caiiiici
DR. R. PERPINÂ Sant Agosti, 53
Visita ei dimecres al matf i dissabtes a la tarda
PerrptBcrlrf
ARTUR CAPELL R. Mendizdbal, 43, prat.
Especialitat en l'ondulació permanent
C4«S4 PATUEL Isern, 1 i RMael Casaiwm,2
Acurat servei en tot — cQn pane française»




Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
6 DIARI DE Mataró
Quan vingui
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
fiecordí sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan-
• ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perhímeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc,
moRTzms
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
OA ReeL·ONA
Sólo necesitaVd,





8«,fa qu* V. con la aquja auto-a,f. a saflale g M
Mcaia, 1» estación qua desee escuchar. "-.'C A-'
(1 TELEFUNKEN 343 datript* ckeuno,
Heve «âivuiaa ex-ponencl·le» ^vanatle-mu y
- teiector •uto·vi·Atici» d* ««lacios»* -
aoAtrpI d* vplomen y oitTtiyiador atrf^
mahee de ruldok ce>n!rcl de lonoa -- Ki»>bl#
lermp-svkwiAtieo de ■ altovoi d>ee
■ilM^ pvrvn«^^^f» - C»)a d* Bafce^iée
d* M«uo»'ab)« pf«»prñ»ci6M\
Rara aorrtante altarna jt continua da
90 * 260 ».
El 6nico receptor de su categoría
Que sólo consume 35 W. 6 sea
2 '/a céntimos por Viora.
pida una DEMOSTRACIÓN a NUESTROS AGENTES OFICIALES
RADIO
#fi IEFUNDIN
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent excltisîu per Mataró i Comarca
Riera, 47. - Mataró
Important Companyia Jove alemany
d'Assegurances
d'Accidents i Responsabilitat Civil, de
sitja representant per a ia pisça de
Blanes
Dirigir-se a P. — 2283 B. — Apartat,
228.—Barcelona.
Oferta
—Des dei 15 de julio! al 15 de se*
fembre, s'ofereix com institutriu per a
nens o nenes, o bé per senyora de
companyia, una senyoreta aragonesa
amb tí'oi de mestressa.
Raó: Administració del Diari.
bon^s referències, desi ja habitació amb
preferència amb pensió.
Raó: Administració del Diari.
, Facilito capital
; sobre mercaderies. - Homs. — Casaao-
i vas, 44, 1.®—de 5 a 7.— Barce'ona.
I Local espaiós per llogar
I propi per a despa'x o oficines, süuaí
I en punt cèntric.
I Raó: Sant Bru, 12.
Mobles
Salmerón, lOZ. — BARCELONA L .
.
, Jt bona porta.
Avinguda de la República. 71. - MATARÓ | Administróceid.ar..
VÍLARDEBÓACADEMIA DE TALLI CONFECCIÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMlA «MARTÍ»
"LASSES DE DIA 1 DE NIT RAMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, 2.»=-:MATARu
Escola Musical Vilaró
Solfdg - Teoria • Violí - Piano
FRANCESC MACIÀ, 60, 3.er, 1."
Lliçons a l·Escola i a domicili
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJÀ 1 CONSERVACIÓ
wltWaHBHHHBM
Lü ueíele de lei màquines
íi'eïcriüie tsil 'ac or p'iacl-
tral p€l seu bon furtrionaesent





Uogusr de màquines de 10 a 90 ptes. al més
SERVEI A DOMIGI
La cfsa que compís amb més
aboaeís m Barcdc-ïi^í j a
tar^ prr realJixsir th jeu®
írebali.* " obso*
-"i'te
.>1
